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TRAITEMENT D' IMAGES SATELLITARES SUR MICRO-ORDINATEUR 
APPRENTISSAGE A L' UTILISATION DU LOGICIEL TIMOR (ORSTOM 86-87) 
Le présent DESS comporte deux aspects : 
- maitrise du logiciel de traitement d images satellitaires sur micro- 
implémentation sur le  PC Olivetti implanté depuis peu dans le Département de  
Télédétection de  1' Institut Scientifique de RABAT (Maroc); 
- ajouts et développements de nouveaux programmes s' intégrant dans ce 
ordinateur compatible, développé par J.-F. PARROT (1986) en vue de son .' ' I  
logiciel, afin de tester au mieux cette maitrise. 
Dans cette optique, le mémoire comprendra deux parties principales : 
- La première correspond"a là description du logiciel TIMOR mis au point 
- La seconde est consacrée la description de trois programmes réalisés 
par J.-F. PARROT ?L PORSTOM; 
dans le  cadre de cette étude. - 
I. PRESENTATION DE L'ETUDE 
, 7  
, A ' ,  Jusqu'à présent, de  par la quantité d'informations 5 traiter sur les ?," 
images satellitaires, le traitement d' images était  effectué sur de gros systèmes; 
mais actuellement, 1' accroissement des capacités des micro-ordinateurs, autant  I 
d'un point de vue mémoire que (run point de vue puissance de calcul, rend t 
i': 
possible le traitement d1 images sur les systèmes individuels de faible coot. 
I I  
r 
i- 
l -  
i; [.*? 
Ces nouvelles données orit amené 3.-F. PARROT, Responsable de 1' Atelier 
de Télédétection de 1'ORSTOM Bondy, 2 concevoir un logiciel de traitement 
d' images sur micro-ordinateur compatible, 
I 
orienté vers la Télédétection. 
. .. 
2 
II. PRESENTATION DU LOGICIEL TIMOR 
L e  logiciel TIMOR fait  partie d'un ensemble comprenant, outre ce 
logiciel réalisant nombre de traitements d' images et de sorties graphiques 
sur imprimante, un logiciel d' étude statistique descriptive (STEPPE) ouvrant 
sur les possibilites des logiciels STATITCF et DBASEIII dont nous ne 
parlerons pas ici, et un programme (ATIMAG) de visualisation sur écran 
graphique couleur à partir des données TIMOR, actuellement en cours de 
réalisation (J.-F. PARROT et H. CHEVZLLOTTE, 1987). 
P .  
TRODUCTION 
L e  logiciel TIMOR (Traitement d1 Images par Micro-ordinateur - 
Rstom) permet de traiter des images satellitaires à l'aide d'un micro- 
inateur compatible utilisant le Système d'Exploitation de Disquettes 
OS et d'une imprimante multipoints de 132 caractères. I1 est ainsi 
ible d'effectuer avec une petite unité, mCme dans sa configuration la 
basse, h savoir deux lecteurs de disquettes, un certain nombre d e  
ements sans faire appel à des moyens importants. 
- 
B. P R I N C I P E  
Les images sont consignées sur des disquettes 5 pouces 1/4 double 
face/double densité. Le programme permettant de transcrire sur les 
disquettes les images dépend évidemment de la nature des moyens lourds 
auxquels il est fait  appel pour réaliser ce transfert. Celui-ci représente la 
seule contrainte amont & 1' utilisation du logiciel TIMOR. 
Deux types de format ont été définis. Le premier concerne les 
données MSS Landsat ou SPOT. Le second se r6fh-e aux données Thematic 
Mapper. 
Dans le premier cas, les 'quatre canaux d u n e  image de 256 
colonnes sur 256 lignes sont consignés sur une disquette. Dans le deuxième, 
3 
A51 A28 
TEXl TEX3 
C. FORMATS 
414 
L1,L2,C17C2 
(a) MSS (et SPOT) 
e '  
- .- 
Dans ce cas, l'image de 256x256 pixels comporte 4 canaux. Ils 
correspondent aux canaux 4, 5, 6 et 7 des scènes Landsat, ou bien aux 
trois canaux d u n e  scène SPOT avec, pour des raisons de commodité, un 
ier enregistrement correspond aux indications relatives 2 la 
onsignée sur la disquette : nature des données, origine, 
nes. Le format est le suivant : A51, A28, 414. 
gistrement suivant de format 256A1 contient sous forme 
n de caractères ASCII, les données du canal 4 (ou XS1) de 
ligne; il est suivi par les données du canal 5 (ou XS2) de 
ligne, puis par celles du canal 6 (ou XS3), enfin par celles du 
4 canaux d u n e  ligne utilisent donc 1024 octets. 
e canal 4 (ou XSl) de la ligne suivante est donc placé sur 
sur l'enregistrement 6 et ainsi d e  suite (cf. 
Format 
Variables 
PREMIER ENREGISTREMENT 
i TEXl = date, t race et rang de la zone 
TEX3 = origine des données 
Ll,L2,Cl,C2 = Iignes et colonnes de la scène 
Format 
~ 9 '  
256A 1 
c4 (OU XS1) de la ligne 1 
c5 (OU XS2) de la ligne 1 
c 6  (OU XS3) de la ligne 1 
, .. , . 
I 
I 
ENREGISTREMENTS SUIVANTS 
- 
c 4  (OU XS1) de la ligne 2 
-k c5 (OU XS2) de la ligne 2 
.C6 (OU XS3) de la ligne 2 
C7 (ou XS3) de la ligne 2 
er - 
c 4  (OU XS1) de  la ligne 3 
c5 (OU XS2) de la ligne 3 
. 
c 6  (OU XS3) de  la ligne 256 
c 7  (OU XS3) de la ligne 256 
No d' enregistrement 
10 
11 
. 
- 1024 
i 025 
4 
L'ensemble de l'image occupe un peu de plus d e  262 K octets. 
Les données multipléxées par lignes ont l'avantage de rendre plus 
rapide les programmes de t r i  ou de  combinaison de canaux. 
(b) Thematic Mapper 
Pour les données Thematic Mapper, la disquette 5 pouces 1/4 
contient les 7 canaux d'une scène de  128 colonnes sur 256 lignes, occupant 
ainsi 240 K octets environ. 
I , 
~ 
Le premier enregistrement 5 la' mCme structure que dans le cas 
hdent, savoir le format A51, A28, 414. - 
2 
5 
Les enregistrements suivants (de 2 5 1793), de format 128A1, 
suivent une même logique, 2 cela près que chaque ligne compte 7 enregis- 
trements successifs correspondant aux canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de 
Thematic Mapper. Ainsi, par exemple, la ligne 1 occupera-t-elle les 
enregistrements 2 8 inclus. 
-,(c) Autres types de documents satellitaires 
naturellement possible de transférer des données dr un au t r e  
mple, Météosat, sur l'un des deux formats décrits ci-dessus, 
'programmes du logiciel TIMOR dépendant du seul choix du 
TION SOMMAIRE DE L' ENSEMBLE 
s disquettes images doivent etre placées dans un des deux 
I modules exécutables dans l 'autre ou sur le disque dur. Si 1' on 
que deux lecteurs de disquettes, il convient de se rappeler que 
ins programmes (EXTAS, TRIBOR, MOS41 nécessitent la présence d' un 
acement libre suffisant sur la disquette contenant le module exécutable 
ibre accessibilité pour Ir écriture, soit de fichiers intermédiaires, soit 
e fichiers de résultats. Cet inconvénient est évidemment gommé par 
1' utilisation dt un disque dur. 
LI ensemble du logiciel TIMOR développé en Fortran 77, comprend 
une série d e  programmes dont le nombre peut facilement croître e n  raison 
de la structure indépendante de chacun des programmes. 
J 
1. TEST est un programme utilitaire vérifiant la structure des données de 
1' image 256x256 ou 128x256. 
: 
2. HISTO fournit 1' histogramme sur 1' ensemble de 1' image 256x256 
ou 128x256 dans chacun des n canaux de l'image que comporte la 
scène, qu'il s'agisse des données sources ou de données provenant de 
traitements. i es histogrammes peuvent ê t r e  faits sur la totalité de la 
s. 
. I  
' .  scène ou une zone quadrangulaire de cette scène. ' 
3. SEUIL permet de seuiller les valeurs d'un canal en vue 
d' obtenir 1' impression d' une image 256x256 ou 128x256. Ce programme 
mpte un fichier mono-canal. 
ne sorte de "visualisation du pauvre" d'une image 
128x256 sur 1' écran d1 un micro-ordinateur ne disposant pas 
it des fenetres numériques des valeurs brutes des 
anaux centrées sur un pixel choisi par 1' utilisateur. 
S4 permet de réaliser l'impression à l 'incrément 4 d'une 
512 rassemblant les données de 4 scènes 256x256. 
MOSZZT réalise l'impression h l'incrément 2 d'une image Thema- 
per 256x256 due ?t la fusion de 2 scènes 128x256. 
8. MOS4T imprime 2 l 'incrément 4 une image Thematic Mapper 
12x512, provenant de la fusion d e  8 scènes 128x256. 
i 
9. EXTAS extrait  un ou plusieurs canaux d'une image 256x256 
et/ou assemble les canaux. 
10. EXTA2 effectue un traitement similaire sur les images TM 
128x256. 
I 
11. HISBID fournit 1' histogramme bidimensionnel résultant de la 
combinaison d e  2 canaux d'une image 256x256 ou 128x256. 
12. IMHIS imprime I' image brovenant de I' exploitation de 1' histo- 
gramme bidimensionnel obtenu à It aide du programme HISBID. 
- 
6 
7 
13. TM256 extrait 4 canaux d'une image TM 128x256 en vue de 
les fusionner dans une image 256x256; ce traitement précède 1' utilisation 
des programmes suivants. 
t b  
14. EXTRA assure dans le cadre du logiciel STEPPE (non exploré 
ici), 1' extraction de parcelles d' entraînement quadrangulaires en vue 
6tude statistiques descriptives. 
ptTRIBOR calcule le degré de résolution des thèmes définis par 
es. numériques sur 4 canaux et fournit un canal résultant. C e  
availle sur 8 classes d'une image 256x256. 
- 
BORLOF calcule les bornes des lots formés lors d e  l'utilisation 
'HYPCUB calcule les bornes de parcelles d'entraînement sur 4 
et assure l'impression d'image 2 partir de ces bornes. 
20. DENLOT définit la densité des lots, permettant de distinguer, 
sein #une même classe, les pixels formant des ensembles compacts. 
INSTRUCTIONS CONCERNANT L' IMPRIMANTE 
- -  
Avant 1' utilisation des programmes assurant une impression en 
teintes de gris (p.ex. SEUIL, MOS4, IMHIS, HYPCUB, etc...), il convient 
de charger sur 1' imprimante les caractères autochargeables définis par 
1' utilisateur, 
I l  
Sur certaines imprimantes, on ne peut coder ces caractères que sur 
7 bits (p.ex. NEC P3); sur d'autres (p.ex. NEC P7; STAR SG15), il est 
possible de coder les caractères autochargeables sur 8 bits. 
Dans le premier cas, les 20 caractères autochargeables ont été 
cés sur les caractères 97 à 116 de la charte ASCII, soit de a 5 t, l I
. .  
I 
! 
c . 
ce qui exclue la possibilité d'&rire sur l'image des textes en 
minuscules; dans le second cas, les 20 caractères autochargeables sont 
codés sur les caractères 224 243 de  la charte ASCII. 
r b  
Les programmes du logiciel TIMOR dans sa version 1.3 tiennent 
compte de ces deux possibilités, en demandant quel est le type de 
11 imprimante utilisée. 
A titre d1 illustration, un programme de chargement de caractères 
sur une imprimante 8 bits (STAR G15) est consigné ci-dessous : 
. chargement de 10 caractères MSS LANDSAT sur les 
ères 224 & 233 de la charte ASCII. 
10 LPRINT CHR$(27) CHR$(38) CHR$(O) CHRS(224) CHRS(233); 
20 FOR N = 224 TO 233 
30 FOR M = O TO 11 
40 READ MM 
50 LPRINT CHR$(MM); 
60 NEXT M 
70 NEXT N 
80 LPRINT 
90 DATA 139,255,0,255,0,255,0,255,0,255,0,255 
100 DATA 139,170,85,170,0,170,85,170,0,170,85,170 
110 DATA 139,170,0,85,0,170,0,170,0,85,0,170 
120 DATA 139,170,0,85,0,170,0,85,0,170,0,85 
130 DATA 139,102,0,153,0,102,0,153,0,102,0,153 
140 DATA 139,170,0,170,0,170,0,170,0,170,0,170 
i50 DATA 139,255,0,0,0,255,0,0,0,255,0,0 
160 DATA 139,170,0,0,0,170,0,0,0,170,0,0 
170 DATA 139,170,0,85,0,0,0,170,0,85,0,0 
180 DATA 139,102,0,0,0,153,0,153,0,0~0,102 
190 LPRINT CHR$(27) CHR$(77) 
200 LPRINT CHR$(27) CHR$(5 1) CHR$(24) 
210 LPRINT CHR$(27) CHR$(37) CHR$(l) CHR$(O) 
I 
.. 
* a  
. 1  
m. ILLUSTRATION D'UN TRAITEMENT A L'AIDE DU LOGICIEL TIMOR / 1  
A. PRESENTATION GEOLOGIQUE SOMMAIRE DE LA ZONE 
Les deux images destinées illustrer l'une des possibilités du 
giciel TIMOR ont été extraites de la scène Landsat MSS du 26 mars 
ximitd de la ville de Demnate, dans la zone du 
Atlas marocain. 
-plan géologique, l'Atlas de Demnate est marqué par les 
niques principaux suivants (P. LEVEQUE; 1961) : 
cours de la phase hercynienne, plissement des terrains les 
situés sur la rive gauche de  Tessaout; les series sont plissees 
u cours de la phase atlasique principale, formation de I'anticli- 
sique et abaissement relatif des zones primaires du Haouz au 
Malne et de Skoura au Sud (accident sud-atla- 
Pendant les derniers échos de la phase atlasique, formation de 
aturels le long de l'oued EI Abid et notamment Bin El 
la suite de mouvements quaternaires anciens b caractère 
phique dont 1' origine pourrait Ctre attribuée b de  fortes secousses 
creusement du réseau hydrographique. 
SEUILLAGE DES CANAUX MSS LANDSAT 5 ET 6 
Les figures 1 et 2 sont issues d u n  seuillage réalisé b l'aide du 
rogramme SEUIL. C e  seuillage a &té précédé d'une étude de la distribution 
des valeurs de réflectance dans les canaux 5 et 6, en utilisant le program- 
me HISTO dans sa version antérieure aux modifications apportées au cours 
de mon travail de  stage, ainsi qu'A l'aide du programme HISTO modifié (cf. 
-. . . . .  ". .' 
i. 
9 
I L U  
lignes : 120 1-1 456. colonnes : 2357-26 12. I '  
Fig. 2. Seuillage du canal 6 de  l'image Landsat MSS du 26 mars 1973. 
lignes : 1201-1456. colonnes : 2357-2612. 
12 
La définiton des figurés dépendant de 1' utilisateur, il est ainsi 
possible par une étude fine de la distribution des symboles, d'obtenir, si 
besoin est, 20 classes différentes parfaitement discernables. 
Dans notre cas, six classes sont largement suffisantes pour faire 
ressortir les structures, 1' amélioration d' image ne dépendant que du seuillage 
effectué. Nous verrons plus loin, qu' il est possible, en utilisant des 'ressour- 
ces informatiques Iégérement plus importantes, par exemple un micro- 
ordinateur AT disposant d' une carte graphique couleur EGA, d' améliorer 
l'image en étalant sa dynamique selon les techniques du stretching; ce qui 
m1 a amend 5 développer un programme adequat. 
La scène de 256x256 pixels est située la limite sud du domaine 
du Haouz, dans la partie centrale du Haut Atlas. On observe notamment le 
déversement récent vers le sud-sud-est de plis h direction ouest-sud-ouest 
nord-nord-es t. 
IV. PROGRAMMES .DEVELOPPES AU COURS DU STAGE 
- 
Le stage a eu lieu à PAtelier de Télédétection de PORSTOM 
Bondy, sous la direction de 3.-F. PARROT. 
Trois programmes ont été développés au cours du stage, pendant 
les mois d'avril et mai. Ils sont destinés h compléter et enrichir le 
logiciel TIMOR dans la logique duquel ils st inscrivent. 
Ecrits en Fortran 77, leur développement a été réalisé sur un 
micro-ordinateur compatible sans car te  graphique (et d1 ailleurs dans cette 
optique), utilisant le Système d' Exploitation de Disquettes Microsoft et 
disposant dt une imprimante multipoints d e  132 caractères minimum. 
I 
Le  programme HISTO complète les possibilités de 1' ancien program- 
m e  HISTO d e  TIMOR V.1.03; les programmes FILTRE et STRET sont 
entiérement nouveaux, et leur philosophie s' inscrit dans les possibilités 
offertes par la nouvelle version db logiciel TIMOR (J.-F. PARROT et H. 
C HEVIL LOTTE; 19 87). 
13 
A. Programme HISTO 
Les ajouts apportés au programme HISTO d e  la version 1.03 du 
logiciel TIMOR, concernent les possibilités de visualisation sur écran non 
graphique des histogrammes des valeurs de réflectance des différents canaux 
de l'image. 
Les valeurs extraites de la scène 256x256 ou 128x256, voire d'une 
sous-zone, sont susceptibles d' ê t r e  stockées sur un fichier indépendant qul il 
est possible de rappeler sans avoir 
modifiant 1' origine, la normalisation des pics et 1' étalement. 
retraiter l'ensemble de la scène. 
Par ailleurs, il est possible de visualiser les histogrammes e n  
APPEL HISTO 
MENU 
TIMOR V 1.34 avr. 87- PROGRAMME HISTO 
[Cl Copyright ORSTOM J.-F. P. et M. H. 
TYPE DI HISTOGRAMME DESIRE : 
1 ---> HISTO CLASSIQUE 
2 -----> HISTO CUMULE 
SOURCE DES DONNEES : 
1 ----> SUR IMAGE SATELLITAIRE 
2 -----> SUR FICHIER HISTO DEJA TRAITE 
3 ----> SUR FICHIER CUM-HISTO DEJA TRAITE 
Une réponse 1 en 4 2  conduit la question suivante; une réponse 2 
entraine une demande du nom du fichier antérieurement sauvegardé (type 
question Ql5) et conduit directement la question QlO. I1 en est de même 
avec le fichier de 1' histogramme cumulé 
4 3  NOM DU FICHIER A ,TRAITER (10 caractères) ? 
4 4  . STRUCTURE DES DONNEES DU FICHIER 'nom du fichier 
1 -----> (IA ===> 19) 
2 -----> (IA ===> FF) 
Q5 TYPE DES DONNEES DU FICHIER nom du fichier 
1 -----> MSS LANDSAT 
2 ----- SPOT 
3< -----> THEMATIC MAPPER 
Q6 NOMBRE DE CANAUX DANS LE FICHIER nom du fichier 
O ----> PLUSIEURS 
1 ----> UN SEUL 
Aorès. affichage sur écran des indications concernant le fichier 
la (date de prise de  vue, origine, lignes, colonnes, etc...), on passe 
question suivante : 
4 7  1 ----> DERUT DE PROGRAMME 
9 ----> SORTIE 
48 HISTOGRAMMES : 
O -----> SUR LA TOTALITE DE LA SCENE 
1 -----> SUR UNE ZONE DE LA SCENE 
Si la réponse est 1 en  QS, la question Q9 est posée, sinon on 
passe comme pour une réponse O e n  QS 2 l'exécution du programme 
(lecture des données) 
Q9 COORDONNEES DE LA SCENE (Ll,L2,Cl,C2) 
Le déroulement du programme est visualisé par les numéros d e  
ligne en  cours de  lecture. 
QI0 RESULTATS : 
1 -----> SUR IMPRIMANTE 
2 -----> SUR ECkAN 
14 .. 
I 
. .  15 
Nous ne traiterons pas le cas de la sortie sur imprimante qui est 
en tous points semblables & l'ancienne version du programme HISTO. 
QI 1 CANAL (type du canal selon la réponse fa i te  en Q5) 
A VISUALISER ? 
4 1 2  DEBUT ? SAUT (1,2,3 OU 4) ? MAXIMUM ? 
La figure 3 illustre plusieurs exemples de visualisation d' histogram- 
mes sur écran. 
Une réponse 1 l'issue de la visualisation ramène la question 
412, O ou tout  autre chiffre entrainant l'affichage de la question 413. 
- - -  
4 1 3  1 -----> AUTRE CANAL A VISUALISER 
9 ----> SUITE 
1 en 4 1 3  conduit Q l l ;  9 en 4 1 3  amène la question Ql4. 
SUITE DU PROGRAMME 
1 ----> AUTRE SOUS-ZONE 
QI4 
QI5 
2 -----> AUTRE AFFICHAGE DES RESULTATS - 
3 ----> SAUVEGARDE DU FICHIER HISTO 
g. -I-- > FIN 
1 conduit & QS, 2 à QlO, 3 & Q15. 
NOM DU FICHIER DE SAUVEGARDE ? 
B. Programme FILTRE 
i Le programme FILTRE opère une transformation radiometrique 
appliquée & chaque point de l'image et fonction du voisinage immédiat du 
point. Ce voisinage est compris dans une mailla 3x3. 
i 
On fait de façon classique 6voluer de gauche à droit et de haut 
17 
en bas, une matrice de taille 3x3 qu'il est possible de définir selon le type 
de filtre appliqué. 
Nous avons. repris (R.C. GONZALEZ et B.A. FITTES, 1975; T.S. 
HUANG, 1975; R.C. GONZALEZ et P. WINTZ, 1977; R.A. SCHOWENGERDT, . .  
1983) un certain nombre de filtres standards (Sobel, Laplacien et gradients 
directionnels) et laissé I' utilisateur la possibilté de définir lui-même sa 
propre matrice 3x3. 
APPEL 
MENU 
QI 
42 
43 
4 4  
Q5 
I 
FILTRE 
TIMOR V 1.34 avr. 87 PROGRAMME FILTRE 
[Cl Copyright ORSTOM J.-F. P. et M. H. 
NOM DU FICHIER A- TRAITER (10 caractères) ? 
NOM DU FICHIER FILTRE A CREER ? 
- 
STRUCTURE DES DONNEES DU FICHIER nom du fichier 
I ---> (1A ===> 19) 
2 ---> (1A ===> FF) 
TYPE DES DONNEES DU FICHIER nom du fichier 
1 -----> MSS LANDSAT 
2 -----> SPOT 
3 ---> THEMATIC MAPPER 
NOMBRE DE CANAUX DANS LE FICHIER nom du fichier 
O ----> PLUSIEURS 
I ----> UN SEUL 
Après affichage sur écran des indications concernant le fichier 
(date de prise de vue, origine, lignes, colonnes, etc...), on passe h la 
question suivante : 
I 
18 
Q6 1 -----> DEBUT DE PROGRAMME 
9 -----> SORTIE 
47 1 -----> FILTRES STANDARDS 
2 --e- > PARAMETRES DETERMINES PAR L' UTILISATEUR 
Si on répond par l en  47, on passe à la question Q8; sinon, h la 
question 412. 
4 8  TYPE DE FILTRES STANDARDS CHOISIS : 
1 ----> LAPLACIEN 
2 ---> SOBEL 
3 ---> REHAUSSEMENT 
4 ----> LISSAGE 
5 ---> GRADIENT 
6 -- FILTRE BASSE FREQUENCE 
7 ---> FILTRE HAUTE FREQUENCE 
8 ----> DETECTION DE LIGNES 
9 ----> ROTATION 45 DEGRES 
Pour chaque type de filtres, un certain nombre de questions est 
posé, par exemple, pour le fi l tre Laplacien : 
Q9 CHOIX DES OPERATEURS DE LAPLACIEN : 
1 -----> TYPE 1 
2 ---> TYPE 2 
*3 --e-> TYPE 3 
4 ----> TYPE 4 
5 ---> TYPE 5 I 
Le choix de  l'un ou l 'autre des filtres et de ses sous-type entraine 
l'affichage sur écran de la matriee 3x3 correspondante, et la question QlO. 
._ 
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P = l  T = 128 
SI LES VALEURS SONT CORRECTES, FRAPPER O, SINON 1 
QI 1 CHOIX DU CANAL (type du canal selon la ripone en 4 4 )  
A TRAITER ? 
Le programme débute -$ l'issue de  cette réponse. ' 
-. . 
'7 
P = ?  T = ?  
ENTRER DANS L'ORDRE LES VALEURS 
A,B,C,D,E,F,G,H,I,P et T 
On entraine alors l'affichage de  la question QlO. 
REMARQUE 
Les résultats obtenus peuvent, dans le cas de la configuration 
basse, e t r e  traités par les programmes SEUIL ou VISU du logiciel TIMOR; 
Si 1' on dispose d un micro-ordinateur compatible AT, il est possible 
d'effectuer une visualisation en cduleur du filtre obtenu (cf. fig. 4). 
c. - .j 
I 
I 
l 
I l  Fig. 5. Comparaison de Pimag& origine et de l’image étafée Sinéaire- menT-TpiÕgramme STRET)’ SOP !B cdnai ‘“7,” Photographie* cP &ran 
Y 
Photographie d’ écran 
ECA). 
16 . couleurs (micro-ordinateur. AT; carte 
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C. Programme STRET 
Ce programme permet de  redéfinir la dynamique d'ensemble ou des 
portions de  l'histogramme des valeurs de réflectance d'un canal, soit de  
facon linéaire, soit par paliers. 
Ce programme est surtout utile dans le cas oÙ on dispose d'un 
micro-ordinateur AT ayant une carte graphique couleur EGA (ou équiva- 
lente). On obtient alors une amélioration visuelle de 1' image d' origine (cf. 
fig. 5). 
APPEL 
MENU 
QI 
42 
43 
4 4  
Q5 
STRET 
I TIMOR V 1.34 avr. 87 PROGRAMME STRET J.-F. P. et M. H. I [Cl Copyright ORSTOM 
NOM DU FICHIER A TRAITER (IO caractères) ? 
NOM DU FICHIER FILTRE A CREER ? 
STRUCTURE DES DONNEES' DU FICHIER nom du fichier 
1 -----> ( IA  ===> 19) 
2 ----> (IA ===> FF) 
TYPE DES DONNEES DU FICHIER nom du fichier 
1 -----> MSS LANDSAT 
2 ----> SPOT 
3 ----> THEMATIC MAPPER 
NOMBRE DE CANAUX DANS LE FICHIER nom du fichier 
O -----> PLUSIEURS 
.- 1 -----> U N .  SEUL 
i 
Après affichage sur écran des indications concernant le fichier 
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(date de prise de vue, origine, lignes, colonnes, etc...), on passe 2 la 
question suivante : 
Q6 1 -----> DEBUT DE PROGRAMME 
9 ----- > SORTIE 
47 NOM DU FICHIER DE SAUVEGARDE ? 
Q8 CHOIX DU CANAL A TRAITER 
Q9 NOMBRE DE SEGMENTS A ETALER (20 max.) 
QI0 VALEURS INITIALES DES BORNES INF/SUP DU SEGMENT 1 
QI 1 VALEURS DEFINIES DES BORNES INF/SUP DU SEGMENT 1 
S'il y a plus d'un segment 5 traiter, les questions 4 1 2  et 4 1 3  
sont répétées autant de  fois que nécessaire, la borne inférieure du segment 
initial et du segment défini par l'utilisateur é tan t  égale aux bornes 
supérieures d e  ces segments plus un, les questions 4 1 2  et 4 1 3  ne portent 
que sur les valeurs des bornes supérieures de  ces segments. 
412 VALEUR INITIALE DE LA BORNE SUP DU SEGMENT n ? 
413 VALEUR DEFINIE DE LA BORNE SUP DU SEGMENT n ? 
Les résultats sont consignés, comme dans le cas du programme 
FILTRE, sur un fichier mono-canal de 66 K octets qu'il est possible 
d'associer h trois autres fichiers mono-canaux 5 l'aide du programme 
EXTAS. 
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V. CONCLUSIONS ' 
Le logiciel TIMOR développé par J.-F. PARROT pour le traitement 
d' images satellitaires sur micro-ordinateur compatible dans sa configuration 
la plus basse (ce qui n'exclue pas de l'utiliser dans une configuration plus 
haute), ouvre la possibilité de  faire de la télédktection au moindre coot. 
D'autre part, ce logiciel est fait de programmes dont la structure 
est indépendante, ce qui représente l'un de ses avantages, puisque l'on peut, 
tout moment, 1' enrichir par & autres programmes de traitement. C' était là 
&ailleurs, Pun des buts de mon stage. 
Les premiers résultats et les exemples donnés, montrent clairement 
.I1 intérêt du traitement d' image par micro-ordinateur qui, en  ouvrant sur un 
large public les possibilités Cr utilisation, contribue à démystifier 1' usage de  
la télédétection. 
De part les nombreuses applications de la micro-informatique et les 
développements futurs que 1' on peut escompter, le trai tement  Cr images par 
. 
micro-ordinateur est appelé b se développer. Pour notre part, la suite b 
donner h nos travaux peut e t r e  envisagée de la façon suivante : 
- analyse en  composantes principales; 
- combinaisons de  canaux (p. ex. indices, rapports, etc...); 
- éléments de  morphologie mathématique (érosion, dilatation, 
squelettisation, filtrage binaire et éléments structurants, etc...). 
I 
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